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potencialidades de los circuitos cortos de comercialización hortícola del 
sur del AMBA, y su capacidad de influenciar material y simbólicamente en 
un territorio dominado por la comercialización a través de canales largos.   
Por último, la investigación propuesta versa sobre un diseño de 
investigación flexible, que combinará procedimientos cuantitativos y 
cualitativos, y constará de relevamientos de información secundaria y 
primaria.
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PALABRAS CLAVE: Nueva Izquierda, Partido Comunista Revolucionario, Maoísmo.  
 
El presente proyecto se propone contribuir al conocimiento de los 
debates acerca del camino de la revolución en Argentina entre la 
izquierda tradicional y la nueva izquierda a través de la reconstrucción y 
análisis de la ruptura, fundación y trayectoria del Partido Comunista 
Revolucionario (PCR) como expresión de una particular corriente 
insurreccional y maoísta de la nueva izquierda.  
A pesar de su importancia tanto en el campo político y social argentino 
como en el de la izquierda en particular, no se ha realizado hasta el 
momento ningún estudio académico específico sobre la trayectoria del 
PCR. Dicha importancia puede sintetizarse en que:  
1- fue la ruptura más importante en el partido más influyente en la 
izquierda tradicional;  
2- constituyó, junto con Vanguardia Comunista, una de las principales 
organizaciones de izquierda que adhirieron al maoísmo;  
3- si bien el eje de dicha ruptura fue el debate sobre el camino de la 
revolución en Argentina y el pronunciamiento por la lucha armada, se 
diferenció por su línea insurreccional de otras organizaciones como 
Montoneros, el PRT-ERP, FAL, etc.;  
4- en el contexto de auge de la protesta social, tuvo destacada 
participación en el Cordobazo y otras puebladas, en el ámbito sindical con 
las agrupaciones clasistas 1º de Mayo y especialmente con la experiencia 
en el SMATA cordobés, en el rural con las experiencias de las Ligas 
Agrarias, en el estudiantil con el Frente de Agrupaciones Universitarias 
de Izquierda (FAUDI) y en el intelectual, por ejemplo, a través de su 
participación en la revista político-cultural Los Libros.   
Nuestro problema de investigación consiste en comprender las razones 
que llevaron a la ruptura, fundación y posterior decisión de adherir al 
maoísmo, atravesados por una intensa práctica política y en el marco de 
los debates acerca de cuál sería el camino de la revolución en Argentina, 
tanto entre la izquierda tradicional y la nueva izquierda como entre 
corrientes de esta última. Para ello, articularemos el debate en torno a 
tres ejes principales: el carácter de la revolución y sus etapas; la 
importancia de la cuestión nacional y la caracterización del peronismo; y 
el debate sobre las concepciones de la lucha armada como vía a la 
revolución. 
El abordaje de este problema sobre la base de estos ejes nos permite 
comprender los debates sobre el camino de la revolución en Argentina en 
el seno de la nueva izquierda y contribuir a un conocimiento más 
profundo del campo de la nueva izquierda y de la dinámica histórica 
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PALABRAS CLAVE: Redes de Sociabilidad , Circuitos artísticos, Trayectorias.  
 
El objetivo general del proyecto consiste en analizar las dinámicas socio-
culturales implicadas en la generación y el desarrollo de circuitos de 
creación y producción artística de los campos de la música y de la danza, 
en los que participan de manera activa jóvenes migrantes de países 
latinoamericanos y de provincias argentinas que residen en el Gran la 
Plata y que se encuentran vinculados con la Universidad Nacional de La 
Plata como estudiantes de grado y de posgrado. Se tomarán en cuenta 
especialmente aquellos circuitos que hayan sido generados y sostenidos 
por jóvenes varones y mujeres de estas poblaciones y que se dediquen de 
manera central al desarrollo en esta ciudad de producciones dancísticas 
consideradas características de sus lugares de origen.   
El objetivo de investigación propuesto posibilitará avanzar en el 
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conocimiento sobre los actores socio-políticos involucrados en la 
generación de prácticas artísticas actuales en el Gran La Plata, en 
particular acerca de la producción dancística generada y desarrollada por 
jóvenes varones y mujeres migrantes de países latinoamericanos y de 
provincias argentinas que actualmente residen en la ciudad y forman 
parte de la Universidad Nacional de La Plata como estudiantes de grado y 
de posgrado. A la vez, posibilitará producir conocimiento sobre las 
estrategias de participación social y sobre la vida cotidiana de estos/as 
jóvenes. Para esto, se propone iniciar el trabajo con una tarea de 
prospección que permita elaborar un mapeo general que dé cuenta de la 
heterogeneidad de estos grupos en términos de sus ligazones con 
distintas prácticas musicales y dancísticas, y detectar en líneas generales 
los procesos de diferenciación, las formas de agrupamiento y los distintos 
circuitos de esta población de artistas migrantes. Tras esta tarea, se 
seleccionará uno de los circuitos detectados y se desarrollará una 
indagación en profundidad a su interior, con un enfoque etnográfico. 
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PALABRAS CLAVE: Bibliotecas populares, Lectura, Argentina.  
 
Objetivo general: 
- Reconstruir, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, las 
políticas culturales de fomento al libro y la lectura propuestas e 
implementadas por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas 
Populares, atendiendo a los discursos de los agentes responsables y las 
representaciones lectoras subyacentes en el ámbito bibliotecario durante 
las décadas de 1930-50. 
Objetivos específicos: 
- Establecer las trayectorias de las políticas de lectura implícitas en un 
corpus de publicaciones periódicas de instituciones del Estado y de 
editoriales comerciales e industrias gráficas. 
 
- Comparar los instrumentos de acción estatales asociados a dichas 
políticas públicas de lectura, tanto a nivel nacional como provincial, 
considerando en particular la creación de organizaciones 
bibliotecológicas. 
- Analizar los imaginarios y las prácticas de determinadas comunidades 
de lectores en el espacio de las bibliotecas populares, puntualizando en 
las mujeres, los niños y los obreros, con sus respectivos intereses. 
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PALABRAS CLAVE: Maurice Blanchot, Teoría Literaria, Crítica literaria argentina.  
 
La propuesta de leer la "resistencia a la teoría" de Maurice Blanchot por 
parte de la crítica argentina, surge del registro de un problema inicial: la 
presencia mínima y dispersa de la obra de Blanchot en el canon de la 
teoría literaria francesa con el que la crítica argentina ha mantenido una 
fuerte relación desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. No nos 
referimos, como se verá, a la aparente ausencia de la lectura de Blanchot 
en trabajos o trayectos críticos importantes â€“desmentida por 
presencias significativas aunque sin dudas contadas-, sino más bien al 
lugar incómodo, incidental, en apariencia a veces ausente, que Blanchot 
tiene en la enseñanza de la teoría literaria, en las bibliografías de los 
programas de cátedra, pero también en las citas de gran parte de los 
escritos de la crítica literaria local. Esta presencia mínima y dispersa 
parece acentuarse con la llamada normalización, tras la recuperación 
democrática de las instituciones universitarias desde fines de 1983, 
cuando las lecturas y debates giran en torno de firmas como las de 
Barthes, Bajtín traducido por los franceses, Kristeva, Foucault, Deleuze o 
Derrida. En este sentido, es importante destacar que en nuestra tesina de 
licenciatura hemos rastreado los alcances de la obra de Blanchot en 
algunos autores centrales de la teoría literaria extranjera del siglo XX, 
confirmando la importancia de su influencia (vg. en Foucault, de Man, 
Culler, Deleuze, Barthes, Derrida, Nancy, Lacoue-Labarthe, RanciÃ¨re, 
Agamben, Compagnon). 
De este problema inicial surge otro: la falta de estudios -ya sean de corte 
teórico, histórico, o que combinen ambos- que se hayan ocupado de 
estudiar el "caso Blanchot" en un ambiente de crítica literaria tan atento a 
la teoría francesa como el argentino. En nuestra tesina de licenciatura 
realizamos un primer registro razonado de los usos de la teoría de 
Blanchot por parte de la crítica argentina, en donde se pudo comprobar la 
presencia, sin dudas esporádica y cuantitativamente mínima en 
comparación con el canon teórico francés mencionado anteriormente, de 
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